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fonti  letterarie  di  epoca  repubblicana,  prestando  particolare  attenzione  alle  innovazioni 









make  a  comparison  between  the different meanings  of  the word  in  the  previous  republican 
sources, with particular focus on the conceptual innovations introduced by Vergil. We also refer 








fonti  antiche  e  dai  loro  commentatori  con  una  certa  mutevolezza.  Inoltre, 
vengono  talora  confusi  con  altri  esseri  dal  carattere  sovrannaturale,  quali  le 
Larvae, i Lemures, i Lares, i Penates, etc. Per altra parte, è opinione comunemente 
accettata  che  il  termine Manes abbia  subìto, nel  corso del  tempo, un processo 
evolutivo e un ampliamento dei suoi referenti semantici.1 
Un  fenomeno di particolare  interesse si dà nellʹambito dellʹepigrafia  funeraria, 
dove  i Mani  cominciano  ad  essere menzionati  soltanto  a  partire  dallʹetà  di 
Augusto, specialmente, comʹè noto, nella formula Dis Manibus (sacrum), destinata 













particolare  nellʹEneide4.  Quest’opera,  infatti,  compendiò  lʹintera  tradizione 
romana anteriore a sé e, allo stesso tempo, seppe esprimere pienamente lʹepoca 
del  princeps  e  le  sue  novità;  inoltre,  trovò  un’amplissima  diffusione,  come 
















tempore,  nisi  his  diebus  qui  supra  scripti  sunt, maiores  c  .  .  . m;  quos    dies  etiam  religiosos 
iudicaverunt ea de causa, quod quo tempore ea, quae occultae et abditae religionis Deorum Manium 












arma  virumq(ue)).  Per  il  caso  della  Hispania,  cf. Mayer  1993. Ma  lʹestensione  delle  citazioni 
coinvolge davvero i quattro punti cardinali dellʹImpero, come dimostrano per esempio: IILPecs 
296  (Pannonia  Superior), Vindolanda  452  (p  3,  160)  (Britannia), MonsClaudianus‐OGL‐01,  190 
(Aegyptus) e CIL II 4967, 31 (Baetica). Per  le abbreviazioni dei corpora citati nel corso di tutta  la 
trattazione, rimandiamo al Database Clauss‐Slaby (http://www.manfredclauss.de/abkuerz.html). 












divinizzazione  dei  defunti  e,  per  altro  lato,  alla  sacralità  dei  diritti  degli  dei 








Topica, dove  si  opera una distinzione  tra dei  Superi, Mani  e uomini,  ai  quali 
















Cic. Verr.  II,  5,  113: Non  testium modo  catervas,  cum  tua  res  ageretur,  sed  ab  dis Manibus 
innocentium Poenas sceleratorumque Furias in tuum iudicium esse venturas.  
                                                            
8  Lʹautore  continua  spiegando  lʹetimologia  di manalis  e  di Manes: Manalis  fons  appellatur  ab 
auguribus puteus perennis, neque   tamen spiciendus videtur, quia flumen id spiciatur, quod sua sponte in 
amnem  influat. Manes  di  ab  auguribus  invocantur,  quod  i  per  omnia  aetheria  terrenaque  ma<nare 


















Lemures.13  Inoltre,  ci  troviamo  dinnanzi  ad  un  primo  esempio  di 
ʺpersonalizzazioneʺ dei Mani, seppur ancora ristretta ad un gruppo limitato di 
individui.  
Unʹaccezione  simile  della  parola  ricorre  in  Varrone,  quando  riferisce  di  una 
cerimonia pubblica finalizzata a pacificare i Mani degli schiavi. Se pensiamo alle 






























Mani  con  gli  Inferi  e  con  le  potenze  ctonie.15  Il  radicamento  dei Mani  nelle 
credenze popolari è invece confermato da Lucrezio, nella cui opera vi si allude 
come  ai destinatari dei  riti  funebri  e  anche  come  ai  traghettatori delle  anime 
allʹOrco16. 




in Cicerone e Varrone, uso  in  cui, però,  la parola  si  configura quasi  come un 
sinonimo di Lemures.  
Inoltre,  si delinea  in origine una visione  tendenzialmente negativa dei Manes, 
basata sulla credenza che fossero in grado di provocare fenomeni sovrannaturali, 
servendosi dei loro poteri semidivini e ricorrendo alla loro connessione con gli 









ʺManesʺ ed è  sicuramente  il primo a  impiegarlo  in maniera  così massiccia. La 
parola compare quattro volte nei Georgica, la cui composizione si situa tra il 36 e 
il  29  a.C.  Qui,  assume  sempre  il  significato  di  divinità  infernali  oppure  di 
Oltretomba.17 
NellʹEneide, invece, la parola è attestata ben 22 volte, e, come prevedibile, ricorre 












































forme  flesse    rivela  che  ʺManisʺ  e  ʺManesʺ  costituiscono  ineccepibilmente uno 













punto di vista stilistico,  il termine è sovente associato allʹaggettivo  imus, con  il 















































indicare  il processo del morire  (cf.  infra).  Indicando  lʹOltretomba,  il  termine si 



























  Gli  abitanti  dellʹOltretomba:  cioè  la  collettività  delle  anime,  residenti 
nellʹinframondo  oscuro,  che  tremano  alla  sola  apparizione della  luce. Questo 
significato compare soltanto in un passo del poema, sebbene lʹassociazione dei 
Mani  con  il  mondo  delle  tenebre  sia  ricorrente,  in  base  al  topos  della 




































di  individualità  (quisque...  suos),  sembra  corrispondere  ad  una  legge  del 
contrappasso, da cui dipende la qualità del destino dopo la morte.24 In tal caso, 
Manes corrisponderebbe allʹidea greca di daimon25 così come già riscontrata nella 


























  I resti mortali del defunto,  in associazione alle ceneri del cadavere:  in questo 















  Un  luogo  profondo:  si  tratta  di  un  uso  metaforico  ʺestremoʺ  che  appare 
solamente in un verso, nel contesto di una tempesta marina, quando Enea e i suoi 
compagni vengono scaraventati negli abissi da unʹonda impetuosa. Ancora una 















gli  dei  ctoni  e  i  trapassati  risiedono;  il  destino  dellʹindividuo  dopo  la 
morte; i resti mortali del defunto e, infine, un luogo profondo in generale; 
II. I Manes  vengono  relazionati  da  Virgilio  con  lʹidea  di  oscurità,  notte, 
tenebra e altri campi semantici affini, che tradizionalmente si riferiscono 
al fenomeno della morte, contrapposto alla vita, alla quale invece si allude 
tramite  lʹidea  di  luce,  chiarità  e  sole.  Si  mantiene,  per  tanto,  la 




III. Tutti  i  significati  di  Manes  presenti  nellʹEneide  trovano  riscontro  in 
epigrafia:27  in  alcune  varianti  locali della  formula di  consacrazione del 
sepolcro,  incontriamo  la dicitura Dis  Inferis Manibus;28  lʹassociazione dei 
Manes  con  lʹOltretomba  è  invece  suggerita dalla  loro  rappresentazione, 
non di rado, come agenti della morte, che rapiscono o più semplicemente 
accolgono  i nuovi defunti nel proprio novero;29  in altri casi,  invece, essi 
sono evocati per i loro poteri sovrannaturali e magici;30 non sono poi pochi 
gli  esempi  in  cui  la parola  indica  le  spoglie mortali  (ossa o  ceneri) del 
defunto;31  infine,  lʹidea  del  destino  individuale  dopo  la morte  sembra 
identificarsi  con  i Mani personali, per  lo meno  nella  famosa  iscrizione 
conosciuta  come  laudatio Turiae,  in  cui  compare  la  frase  augurale:  te  di 





Due  sono,  però,  le  principali  novità  di  cui  la  parola Manes  fa  mostra 
nellʹEneide di Virgilio: il restringimento di tale concetto per indicare, non solo i 

























































una  circoscrizione  specifica  dei Manes  riferita  agli  avi34. NellʹEneide,  i Manes 
paterni sono rivestiti da unʹaura di sacralità, che spinge a realizzare scongiuri in 




I  Manes  così  ʺpersonalizzatiʺ  corrispondono  quindi  alle  anime  dei  singoli 
defunti,35 sono dotati di un nome proprio e di una identità personale e inoltre, 






















































36  Il  culto  degli  eroi,  così  come  lo  troviamo  in Virgilio,  non  è  ancora  presente  nel modello 
omerico, dove la parola ʺheroesʺ designa genericamente i guerrieri di nobile lignaggio, molti dei 
quali diverranno, a partire dal  siglo V a.C., oggetto di venerazione  in Grecia,  specialmente a 
seguito della costruzione di cenotafi  in  loro memoria, cf. Böhringer (2001: 30). Lo stesso Enea, 












in  cui  si verifica  il prodigium dellʹapparizione del  serpente  che  fuoriesce dalla 
tomba (vv. 85‐93) ed hanno luogo i ludi funebri.37 Infine, i Mani di Deifobo sono 
evocati a gran voce in corrispondenza del suo cenotafio in terra retea (9). A questo 
proposito,  è  importante  evidenziare  la  presenza,  in  tutti  gli  episodi  citati, 
dell’elemento del tumulus inanis, come tipico del culto eroico dei guerrieri greci.  







ubicazione  inframondada  (cf.  infra).  Inoltre,  va  notato  che  il  verso:  ʺet magna 
Manes ter voce vocaviʺ, riportato nel passo (9) contiene, dal punto di vista formale, 











epigrafici  coevi,  vedremo  a  continuazione  come  il  princeps  abbia promosso  il 






















le  cerimonie da  svolgersi,  sia  a  livello pubblico  che privato,  nel  giorno  della 


















È  evidente  che  questi  due  provvedimenti  continuano  lʹoperazione  di 
promozione  del  culto  imperiale,  già  preannunciata,  tra  le  altre  cose,  dalla 
proclamazione del divus Iulius, che faceva di Augusto il divi filius.43 Nonostante 
ciò,  sussiste  una  differenza  sostanziale  tra  il  processo  di  divinizzazione  del 
principe  –che,  iniziata già  in vita,  si  sarebbe  completata  soltanto dopo  la  sua 
                                                            







Recentemente, González  ha  ribadito  l’ipotesi  che  una  vera  e  propria  politica  di  apotheosis  di 
Augusto fosse stata promossa già in vita dallo stesso princeps, favorendo l’immagine di persona 
superiore ai comuni mortali e, per tanto, assimilabile alle divinità, cf. González Fernández (2015). 





















rivelerebbe  lo  statuto  di  defunti  eroici,  uno  statuto  che,  essendo  privilegiato 









e  con  l’esistenza di un  sepolcro  e di un  luogo di  culto  (visto  che  ad Anchise 
corrispondono, nell’Eneide, un tumulus ed un lucus).48 
                                                            





















dimostra  lʹesistenza  della  Tabula  Siarensis,  un  fortunato  documento  bronzeo 


















in onore della  sua memoria;  il giorno del  suo  compleanno,  invece, dovevano 
tenersi  giochi  funebri  negli  anfiteatri  di  quelle  tra  le  città  coinvolte  che  ne 
possedessero uno.55 
Ulteriori documenti di carattere pubblico offrono poi testimonianza del culto dei 






















illustri  familiari,  che  fu poi  assunto  e  riprodotto  in vari  luoghi dellʹimpero,  a 
partire dal modello centrale romano. Le forme e i modi di espressione di questo 
culto, pur  richiamando  le parentationes della  tradizione  romana,  rimandano al 
modello del culto eroico di principi e guerrieri greci, e prevedono, in molti casi, 
lʹesplicita  realizzazione di  cenotafi  ed  heroa,  come  luogo di  celebrazione delle 
ricorrenze annuali. 
Pertanto,  riteniamo  lecito  interpretare  la  diffusione  massiva  della  formula 
funeraria Dis Manibus –che  ricorre per  lo più associata al nome personale del 
defunto–  come  un  riflesso,  a  livello  popolare,  delle  iniziative  promosse  da 
Augusto verso i defunti della propria familia, per favorirne la nascita di un culto 
di  tipo  eroico57.  Ciò  spiegherebbe  lʹassenza  di  tale  formula  nelle  iscrizioni 
antecedenti allʹetà augustea, visto che il più antico documento con tale formula 
di  datazione  certa  risale  proprio  al  29  d.C.  e  corrisponde  allʹiscrizione  di  un 
militare.58 
Da  parte  sua,  l’opera  di  Virgilio  avrebbe  funzionato  da  catalizzatore  per  la 
diffusione dei nuovi modelli di culto  funerario e di devozione verso  i defunti 








reali  che  metaforici,  presupponendo  in  maniera  molto  più  marcata  la 
personificazione del morto a cui ʺappartengonoʺ i Mani. 















anche,  per  imitazione,  nellʹepigrafia  privata,  con  la  realizzazione  dei  primi 
epitaffi  consacrati  agli Dei Mani  dei  singoli  defunti,  nella  primissima  epoca 
augustea solo a Roma, e poi rapidamente e con enorme impatto su tutto lʹImpero. 
Così, Virgilio,  con  il  suo  capolavoro,  ci  offre  ancora  una  volta  del materiale 




vincolata  alle  riforme  religiose  operate  dal  princeps,  oppure  semplicemente 
dellʹimitazione  spontanea  di  una  forma.  Questʹultima  opzione  ci  appare 
comunque  come  la  più  probabile,  dato  che  la  propaganda  augustea  ha 
dimostrato  in  varie  occasioni  di  disporre  di  una  forza  e  di  mezzi  tali  da 
coinvolgere,  in  maniera  più  o  meno  consapevole  e  duratura,  gli  abitanti 
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